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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de












































































































































































































































































































Apprendre l’un de l’autre...   
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Apprendre l’un de l’autre...   
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Apprendre l’un de l’autre...   
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Apprendre l’un de l’autre...   
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Apprendre l’un de l’autre...   
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Apprendre l’un de l’autre...   
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➹✪❾✜➀✆❛✆➹✪❾✜➂❮❨
Apprendre l’un de l’autre...   
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Apprendre l’un de l’autre...   
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Apprendre l’un de l’autre...   
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Apprendre l’un de l’autre...   
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☛✄✂➚❢P♦✜❤ ✂✆✐✬❣✡⑧❵✐✣❣✆☎s✉ ✘➪r❵r✝❧✄✉ ✒♣❞✄✂✝❦✇✐✣❦✚❣✰❨ ✗✌❛✄✖ r❵❡P♦ ✘➉❡✑✐▲④❻♦❒❛✝◆✟❰♣➼❅➹✝❿✌➀✆❛➵❾❒➂❪❘✡❆▲❋♣❾✬❿❵❿❻➂✟❨
✿➫➘ ✤❇➸❙❨ ◗✟❨❮❈❅❂✗❃❅❄✧❍✒➢P❆▲❉✣❄✒❂✌◆❅❆✣❃❵▼✷❋✑❏✌❃✆●✡❊✜➅✚❨ ✓ ✂❪✐✗④❵❧P♦✇❤ ✂❅✐❥❤▲r❻❣❵❣✆✐☞✍✝❢✑r✌❣❅♠P♠t♠ ✏✻◆❖❂✗➅✷➅⑥❋✑❊✬❋✑●✬❄❁❈✆❋✑❍✄❂✗▼✷●✡❆✗❍✑❍✑●✬❘✡❆✗◆❅❽➱❄✒● ✍✬❂✌❋P▼➉❍✒➢t❋✑◆✟❑✒❋✑◗❵◆✆●✡❽✝●
❈❅❋✑❍✑❂✗▼❭●❪❽✝●➬❍✒➢P➯✧❉✬❄✒❂✌◆✆❆✬❃✝▼✷❋✄❏❻❃❅●❪◆✆❆✇➙✆❆✗❍✑●   ✗✌❛ ✖♣r❵❡P♦☞✘➪❡✄✐✗④✌♦✬❛s❫✌❈❅❉✣❊✬❋✑❆▲❍ ➅⑥❄✒❆▲◆✆❊✬❂❵❩✈❆✗❍✄❍✑●✬❘➥❆▲◆✆❽❅❛✰➼✏❘➥❆▲❋✧❾✬❿❵❿✝➠❵❛✰◆✟❰❁➼❵➁✆➹❵❿✝❛✆❈✝❈✪❨❴❾✜➼❅❩
❾✬➹✆❨ ✥❙➢P❉✬❏❻❃❅❋P❈❅●✬❘➥●✬◆✝▼➚❽❵●✗❑❁❽❵●✜❃✆➤✏❘✡❆▲❄✒❋✑◆✆●▲❑❁●✬◆✏➛✆❉✬❍✑❋✑❊✬❂✗❈✝▼❭➧✣❄✒●▲❑❴❜ ✝✟❣ ✍ ☎❪➍ ⑩✗➣✡➅⑥❆✗❊✬❋✑❍✑❋P▼❭●❇◗❵❄✒❆✗◆✆❽❵●✬❘✡●✣◆❵▼❴❊✣●✜▼✑▼❭●❇❊✬❂✌❂✗❈❅❉✣❄✒❆✬▼✷❋✑❂✌◆✰❨
❀✪❂✗❃❅❄ ❃❅◆■➨✆❋✑❍✑❆▲◆↕❈❅❍P❃✕❑s❊✬❂✌❘❪❈✆❍✑●✜▼✪❊✜➅✚❨❵➄❁❨ ➞❪❨✌➮✬❨ ✥❴❆✬❃✆◆✆❆✇❼✆❛✝r✚q❴♠✆❤✗❢✑❧✄♠✑❛✝❢✎✍✝❢✑⑧❵♠✄❛❻❈✰❨❻❿
✿➫➘✗✭ ➄➚➅✚❨ ✖♣r❵❡P♦ ✘➉❡✑✐✗④✌♦➉◆✟❰♣➼❅➹✎✌❵➼❅❛♥❾✣➟■❆✜➙✆❄✒❋✑❍➚❾✬❿✝❿❵➟✕❨
✿➫➘ ☞❇➸➚◆✝▼✷❄✒●✜▼✷❋✑●✬◆❖❽✌❃ ❾✣➟❥❂✌❊✜▼✷❂✬➨✆❄✒●➩❾✣❿❵❿✝➠❥❆✇➙✆●✬❊❪❍✑●✡➄❁❨ ➞❪❨ ✥❴●❇➷➉❆✗❍✄❊✝➢t➛ ✜❴❫✌❃✆❄❙❍✑●▲❑❁❆✣❃❵▼✷❄✒●▲❑❁❆✌❑✙❈✆●✬❊✜▼⑥❑❁❽❵●▲❑❁❊✣❉✬❄✒❉✬❘✡❂✌◆✆❋✑●▲❑ ❍✄❋✑❉✬●✗❑
❆✬❃✆➤➬❘➥❆▲◆✆❂✌●✜❃✌➙✆❄✒●▲❑s❽❵●❁❘✡❆▲❋♣❾✬❿❵❿✝➟❇❊✜➅✚❨✗♦✇④✔q♥❦✇❞❮❨
Apprendre l’un de l’autre...   
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✿ ✟✜➃ ✂ ✍❵❢✑⑧❮❨ ❛❻❈❵❈✰❨❮❾✜✌❵➁✆❩✇❾✜✌❵➀✟❨
✿ ✟✜➲❪➄s➅✚❨ ✓ ✒■●▲❑➪❺✰❄✒❆▲◆✎✍✬❆✗❋✷❑❁❲✡❍✷➽ ➾➚❊✬❂✌❍✑●❪◆✆❆✇➙✆❆✗❍✑●❪❆▲❍✑❍✑●✬❘✡❆✗◆✆❽❵● ✗✌❛ ✚✧❦✔⑦■①▲✐✣♦■⑧❙➊ ✚■④✁ ➒r✝④✌❦✜⑧➵❝ ✂❅④❵❢✷❛✰❘✡❆✗❋✻❾✣❿❵❿✝➠❵❛❮❈❵❈✰❨✟➀❵➁✆❩✷➀✆➟ ✜✟❉✬❍✑➧✚➙✆●
❂✗➅✷➅⑥❋✑❊✬❋✑●✬❄♣➷➉❉✬◆✆❋✷❑✙▼✷❆✗◆✕❛ ✓ ✏✧◆❥❺✪❄✒❆✗◆✄✍✣❆▲❋✷❑➪❲✻➨✆❂✌❄✒❽❥❽✌❃➐➍❁r✌❦✜❤ ✂ ✒♣r❵❤ ☎✍✗➒❛ ✖♣r❵❡P♦ ✘➉❡✑✐✗④✌♦❒❛❮◆✟❰❁➼❅➹✝➠❵❿❵❛❮➼❵➼❥❘✡❆✗❄✚❑➬❾✣❿❵❿❻➂ ✜❅●❒▼ ❑➫❃❅❄✙▼✷❂✗❃❵▼
✓ ✏✻◆❥❉✬❊✬➛✆❆✗◆✆◗❵●✧●✬➤✝●✬❘❪❈❅❍✑❆✗❋✑❄✒●✌❨✌❀✪❄✒❂✗❈✆❂❵❑♣❄✒●✬❊✜❃✆●✬❋✑❍✄❍✑❋✷❑♣❆✣❃❵❈✆❄✒➧▲❑♣❽✌❃❥❊✬❆✬❈✆❋P▼❭❆✗❋✑◆✆●✧❽❵●➉➙✆❆✗❋❭❑✔❑✒●✬❆✣❃■➙✆❂✌◆❪❀✟❃✝▼✄▼✰✮✆❆▲❘✡●✣❄✚❛❵❊✣❂✌❘✡❘✡❆✗◆❅❽✝❆▲◆✝▼
●✬◆➔❑✒●✬❊✣❂✌◆❅❽➌●✜▼■❽✝❋✄❄✒●✣❊✜▼✷●✜❃❅❄✡❽✝●▲❑➥❉✜▼✑❃❅❽❵●✗❑✡❽✝●➐❍✒➢➺➾♣❊✬❂✌❍✑●➐◆✆❆✜➙✆❆▲❍✑●➐❆✗❍✑❍✑●✬❘✡❆✗◆❅❽✝●▲❛ ❈❅❆✗❄✡❍✑●➐❊✬❆✣❈❅❋P▼✷❆▲❋✑◆✆●✏❽❵●✏❊✣❂✌❄✷➙✆●✜▼✑▼❭●➐❳❁❆✗❍✑❍✑❆▲❄✒❽✆❛
❂✗➅✷➅⑥❋✑❊✬❋✑●✬❄➉❽✰➢t❉✬❊✣➛❅❆✗◆✆◗❵●❇❲■➇✄✂✆❄  ✻❋ ✮ ✗✌❛ ✖♣r❵❡P♦ ✘➉❡✑✐▲④❻♦❒❛❮◆✟❰❁➼❅➹✪❾✣➠❵❛♣❾✜➀✏❑✒●✜❈✝▼✷●✬❘■➨✆❄✒● ❾✣❿❵❿✝➟❵❛✕❈❵❈✪❨✆➁❅❩✈➂✟❨✯✥❴●✧❊✌❨ ➙✰❨▲➙✆❂✌◆✡❀❮❃❵▼✑▼✰✮❅❆✗❘✡●✬❄
➅✷❃❵▼❖❂✗➅✷➅⑥❋✑❊✬❋✑●✬❄➌❽✪➢P❉✬❊✬➛✆❆▲◆✆◗✝● ❑✙❃✆❄➜❍✑❆ ☞❅✐✗❞✌❣✝❣❅✐ ⑧❙➊ ✚✧❦✜❤➒❛↕❈❵❃✆❋❭❑➌❑✙▼✷❆✗◗❵❋✑❆✗❋✄❄✒● ➸❙❨➺❳❇❨ ➳✡❨❪●✬◆ ❾✬❿✝➠✌➁✟❨❪➞✧❂✌❋✑❄➜❆✣❃✕❑✚❑❯❋❥➸❙❨ ➞❪❨ ➼ ➞❪❨
✒■●✬❍✑●✚➨✆●✬❊✬❏❻❃❅●▲❛ ✓✜➾➚❍✑➧✚➙✆●✗❑✡❂✗➅✷➅✙❋✄❊✣❋✄●✣❄✚❑✡●✬◆➌➅✙❂✌❄✒❘✡❆✬▼✷❋✑❂✌◆➎❲❖❍✒➢➺➾♣❊✬❂✌❍✑●➐◆✆❆✇➙✆❆✗❍✑●✏❆▲❍✑❍✑●✬❘✡❆✗◆✆❽❵● ✗✌❛ ✖♣r✝❡P♦✗✘➉❡✑✐✗④✌♦❒❛✻❫✌❈❅❉✬❊✣❋✄❆✗❍➪➅⑥❄✒❆▲◆✆❊✬❂❵❩
❆▲❍✑❍✑●✬❘✡❆✗◆✆❽❅❛✝➼❪❘✡❆▲❋♣❾✬❿❵❿✝➠❵❛✝◆✟❰♣➼❵➁✆➹❵❿✝❛✌❈✝❈✪❨✪❾✜➁✆❩✇❾✣➟✆❨
✿ ✟✜➶ ➄➚➅✚❨ ✖♣r❵❡P♦ ✘➉❡✑✐✗④✌♦❒❛✝◆✟❰♣➼✝➼❅➠✍✌✆❛✆➟■◆✆❂✬➙✆●✬❘❇➨✆❄✒●↕❾✣❿❵❿✌➁❪●✜▼ ✖♣r❵❡P♦ ✘➉❡✑✐✗④✌♦✚⑨✟◆✟❰♣➼✆➹✍✌❵➁✆❛✝➀➬❘➥❆▲❋➚❾✣❿❵❿✝➟✆❨
Apprendre l’un de l’autre...   
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✿ ✟ ✟ ✂ ✍❵❢✑⑧✝♠
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